







































































































教室 氏　　名 実　　　　習　　　　先 教室 氏　　名 実　　　　習　　　　先
1105櫻井　麻貴 ポラス株式会社 1106中島　優美 富士フイルム株式会社
1105勝田　剛史 コロちゃん株式会社 1106八角　元紀 株式会社ブライトンコーポレーション
1105山下　哲矢 株式会社ヒューマンテック経営研究所 1106太田　雅子 株式会社西武百貨店
1105滝本　栄子 ヴィジョネア株式会社 1106八幡　明佳 ポラス株式会社
1105山下　晋平 株式会社ダイニチ 1106関　　悠治 ドゥーマンズ株式会社
1105塚原　慶子 株式会社メニコン 1106高村　麻衣 株式会社ブライトンコーポレーション
1105大川原由季 財団法人日本ILO協会 1106高山　里美 株式会社イクスピアリ
1105田中　有香 三井不動産販売株式会社 1106野本なつ美 三浦市役所
llO5片山　昇平 橋本産業株式会社 1106小菅　脩二 株式会社日輪
llO5磯野　麻耶 浦安市役所 1106佐口摩美子 株式会社ニチレイフレッシュ






NO 企業・団体名 参加人数 NO 企業・団体名 参加人数
1 株式会社イクスピアリ 1 7 富士写真フイルム株式会社 2
2 財団法人日本ILO協会 1 8 橋本産業株式会社 1
3 株式会社日輻 2 9 株式会社ニチレイフレッシュ 1
4 ポラス株式会社 2 10 三浦市役所 3
5 三井不動産販売株式会社 1 計 16
6 トップツアー株式会社 2
ジウムのみならず，学会の全国大会や研究部会においてその成果を発表している。
　こうした活動と研究による成果は，学部生の水準を超えるものであり，学内外から高く評価さ
れている。2007年度も，Project　10では当該現代GPの活動のさらなる活性化に貢献すぺく，
これらの活動と研究を発展させていく予定である。
